






A Study on the Direction of Physical Education 
Activities for the University. 
-An Analysis on the Difference Between the Attitudes of High Motor回
Ability Students and Low Motor-Ability Students Towards Physical 
Education Activities.一 (Part1) 
Hisanori KAJIRO 
In the Physical Education activities classes， especially in the sports ones， itis showed that 
the high motor-ability students tend to occupy the important part， and low motor-ability students 
are pressed with a nook 
The purpose of this study is to甘Yto make the teaching method in which both high motor. 
















































































では， B班， D班 E班の 3つであり，図2の乙学級で








注)女子の班(A班)との試合l乙限り，人数は4対5とし. A班のコ ノレは4点，フリースロー 2点とした。
後四 IA班(女子)
半 40i r ~vl 前半 l 勝 5 敗。分
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図2 個人別シュート数の分布(乙学級)
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( 15名) ( 16名)
項 目 占 診断
項 目 占 診断
謁査人員 (n1 (O-Xl/ n (O-Xl/ n 
学期はじめ 人 学期
竺時コ金 2品1、 E 変 二企士「会 学期 学 変 高変 戸二1「4 
学期末 ノL L主 期 化①るl土 期 は 期 化②るlま 期じ じ じ じ
め① 末② め 化 末 め① 末② め イ七 末
1 こころよい興筈 0.87 0.93 0.06 。7' 。0.69 0.69 0.00 。 。
2 心身の緊張ほくす 0.87 0.80 -0.07 。 。0.81 0.69 0.12 。
よ 3 生活のうるおい 0.93 0.80 0.13 。 。0.50 0.63 0.13 。/ガ 。
4 苦しみより喜び 1. 00 0.87 0.13 。 。0.44 0.69 0.25 7' 。
ろ 5 集団活動の楽しみ 0.93 0.93 0.00 。ノガ 。0.69 。白81 0.12 。J河 。
6 友だちを作る場 0.80 0.67 -0.13 。 。0.31 0.50 0.19 。
E 7 積極的活動意欲 0.67 0.73 0.06 。ノ 。。ι4 0.44 0.00 。 。
8 自主的思考と活動 0.13 0.47 0.34 7' 。0.19 0.44 0.63 × 戸 。
び 9 体育科目の価値 0.87 0.87 0.00 。 。0.44 0.69 0.25 戸 。
10 授業時間数 1.00 0.87 -0.13 。 。0.38 0.25 。司13
態度ス コ ア 8.07 7.93 0.14 A 4 A 4.50 5.81 1.31 B 4 A 
11 キビキビした動き 0.53 0.87 0.34 。ノ 。0.56 0.56 0.00 。 。
12 体力っくり 0.60 0.73 0.13 。 。0.25 0.44 0.19 
百平 13 明朗活発な性格 0.53 0.80 0.27 
。7' 。0.44 0.44 0.00 。 。
14 精神力の養成 0.40 0.67 0.27 。ノ1 。-0.06 0.13 0.19 。
15 堂々がんばる習慣 0.13 0.47 0.34 メ 。0.13 0.44 0.31 /ヌ 。
16 協力の習慣 0.47 0.67 0.20 。/万 。0.63 0.69 0.06 。 。
17 基本的国論の学習 0.13 0.33 0.20 J河 。0.25 0.19 -0.06 。
{ifi 18 深い感動 0.20 0.00 
-0.20 。 。0.38 -0.13 0.25 × 
19 授業のまとまり 0.13 0.40 0.27 戸 。。。 0.31 0.31 ノガ 。
20 授業の印象 0.13 0.47 0.34 /ヌ 。-0.13 0.00 0.13 × 
態度ス コ ア 3.27 5.40 2.13 A 5 A 1.69 3.06 1.37 B 4 A 
21 チームワーク発展 0.40 0.67 0.27 7' 。0.00 0.50 0.50 × 7' 。
22 みんなの活動 0.00 0.47 0.47 × /ヌ 0.13 0.50 0.63 × 7' 。
23 みんなの喜び 0.00 0.47 0.47 × ノ 。0.25 。.75 0.50 ノ 。
価
24 利己主義の抑制 0.27 0.60 0.33 × 戸 0.56 0.88 0.32 7' C 
25 永続的な仲間 0.47 0.67 0.20 。/ヌ 。0.13 0.63 0.50 7' C 
26 主体的人間の育成 0.73 0.93 0.20 。/ヌ 。0.56 0.88 0.32 ノ 。
27 開論と実践の統一 0.07 0.67 0.60 戸 。0.06 0.13 0.19 × 
28 授業のねらい 0.53 0.53 0.00 。 。0.25 0.81 0.56 F C 
値
教師の寄在価値29 0.67 0.67 0.00 。 。0.00 0.69 0.69 >ノ¥ ノガ 。
30 体育科目の必要性 。‘67 0.53 0.14 。 。0.31 0.50 0.19 。




( 18名) ( 19名)
項 日 占 診断 1頁 目
占
診断
調査人員 (n) (Q-X) / n (Q-X) / n 
学期はじめ 人 言 学 変 子期"' ー 変 弓円三 学期 ヲ叫乙 万うすんて 事 変 寸み以ー， 
学期末 人 は 期 化②
lま 期 』ま 期 化② lま 1tJl 
じ るじ じ る じめ① 末① め 化 オミ め① 末② め 化 末
I こころよい興奮 0.67 0.44 -0.23 。 0.16 0.32 0.16 
2 心身の緊張ほぐす 0.72 0.67 -0.05 。 0.53 0.79 0.26 /' 。
よ 3 生活のうるおい 0.33 0.28 -0.05 0.11 0.37 0.26 × 
4 苦しみより喜び 0.83 0.67 0.16 。 。0.47 0.63 0.16 
ろ 5 集団活動の楽しみ 0.72 0.78 0.06 。ノヌ 。0.58 0.79 0.21 。/ガ 。
6 友だちを作る場 0.33 0.33 0.00 0.26 。‘37 0.11 
こ 7 積陣的活動意欲 0.28 0.33 。司05 。0.26 0.42 0.16 。
8 自主的思考と活動 -0.06 0.28 0.34 。0.05 0.11 0.06 
び 9 体育科目の価値 0.50 0.61 。目11。ノガ 。0.42 0.53 0.11 。
10 授業時間数 0.72 0.44 -0.28 。¥冶 0.26 0.47 0.21 。
態度スコ ア 5.06 4.83 -0.23 B 3 B 3.11 4.79 1. 68 C 4 BI 
11 キビキヒした動き 0.33 0.28 -0.05 0.32 0.26 -0.06 
12 体力っくり 0.50 0.33 。目17 0.26 0.37 0.11 
言平
13 明朗活発な性格 0.39 0.17 -0.22 。 -0.05 0.32 0.37 × J九 。
14 精神力の養成 0.11 -0.22 -0.33 。¥当 0.00 0.05 0.05 
15 堂々がんばる習慣 0.11 -0.17 -0.28 ¥冶 × 0.16 -0.21 0.05 × × 
16 協力の習慣 0.33 0.28 -0.05 0.26 0.47 0.21 。
17 基本的理論の学習 。。 0.28 0.28 ¥当 × 0.21 -0.05 0.26 。¥冶
18 深い感動 0.22 0.11 0.33 ノ 0.37 0.11 0.48 × 戸 。
{面
19 授業のまとまり 0.00 0.11 0.11 0.37 0.00 -0.37 。¥道
20 授業の印象 -0.33 0.17 0.16 × × 0.26 0.11 0.15 × X 
態度スコ ア 1.22 0.44 0.78 B 2 C 0.58 1.21 0.63 C 3 B 
21 チームワーク発展 0.28 。司44 0.16 0.26 0.42 0.16 
22 みんなの活動 0.28 0.44 0.16 /' 0.11 0.26 0.15 × 
価
23 みんなの喜び 0.28 0.50 0.22 /ガ 。0.21 0.42 0.21 。
24 利己主義の抑制 0.67 0.39 -0.28 。 × 0.68 0.58 0.10 。
25 永続的な仲間 0.44 0.28 0.16 。 0.53 0.42 -0.11 。 。
26 主体的人間の育成 0.56 0.83 。.27 /' 。0.47 0.89 0.42 × /ガ 。
27 理論と実践の統一 -0.06 0.06 0.12 × 0.05 0.26 。、21
28 授業のねらい 0.28 0.33 0.05 0.32 0.53 0.21 /ヌ 。
値
教師の存在価値29 0.11 0.22 0.11 × 0.11 0.58 0.47 × /ヌ 。
30 体育科目の必要性 0.39 0.44 0.05 0.05 0.21 0.26 × 
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今までの体育の授業の経験にもとづ、いて，次の30の意見のそれぞれに対して，賛成なら0，反対なら X，
どちらともいえないときはムを，マスの中l乙記入して下さい。
賛成 0， 反対 X， どちらともいえないム
1 .体育の授業のあとは，乙乙ろよい興奮がの乙る・H ・H ・.....................................1
2.体育の授業は，心や身体の緊張をほぐしてくれる……...・H ・..…….....・...…-…H ・H ・.・a・...・H ・...・H ・.…・ 12 
3 体育の授業は，生活Kうるおいをあたえてくれる...・H ・..………...・H ・..………...・H ・...・H ・...・H ・....・H ・・ 13 
4.体育の授業では，私はよろこびよりも苦しみが多い……..............・H ・-………H ・H ・-・…..・H ・..……………・ 1 4 
5 .体育の授業で，いろいろな人といっしょに活動する乙とが私はとても楽しい…………………...・H ・...・H ・..1 1 5 
6 体育の授業は，友だちをつくる場として高く評価することができる…………....・H ・....・H ・..・H ・..…・ 16 
7.体育の授業は，自分から積倒的Kr干を流し，身体をきたえようという意欲を起させる....・H ・..・H ・-……・… 1 1 7 
8.体育の授業では，われわれが自主的に考え活動することができる...…...………...・H ・H ・H ・...………...・H ・.1 1 8 
9.体育は教科のなかで，もっとも価値あるものの 1つだ……....・H ・.・H ・...…H ・H ・-…..・H ・....・H ・...・H ・・ 1 1 9 
10.体育の授業時間数は少なすぎる………...・H ・-一…...・H ・..・H ・.....……...・H ・...・H ・.・H ・.....・……-…...・H ・.1 110 
1l.体育の授業は，キピキビした動きのできる身体をつくる-………........・H ・.…..・H ・..……...・H ・..………...・H ・1 111 
12 体育の授業は，体力づくりに役立つ....・H ・......・H ・....…・…・・……・・………....・H ・....・H ・.......……-….1 12 
13.体育の授業で明朗活発な性格をつくるととができる……....・H ・...・H ・....・H ・.…..・H ・..…・…...・H ・.....1 13 
14.体育の授業は，たくましい精神力を養成する………....・H ・...…..・H ・...…..・H ・....・H ・-…...・H ・...….1 14 
15.体育の授業は，どんなときにも正々堂々とがんばる習慣を身につけさせてくれる...・H ・-・…..…...・H ・..……・ 115
16 体育の授業は，おたがいに助けあい，協力しあう習慣を身につけさせてくれる…...・H ・H ・H ・...・H ・H ・H ・..…… 1 116 
17.体育の授業では，運動のやり方だけでなく，その基本となる理論を学ぶことができる...・H ・-・…...・H ・..……・ 1 117 
18.体育の授業で，私はときどき深い感動を覚える…...・H ・...・H ・....・H ・………・・…........・H ・-……………1 18 
19 体育の授業は，中途はんぱでまとまりがない…...・H ・.・H ・-………...・H ・..………...・H ・-…H ・H ・-・・…………・1 19 
20.体育の授業は，その場かぎりのもので，長く印象に残るというような ζ とはない・・……...・H ・..……………・ 120
2l.体育の授業で，チームワークやチームプレーの発展を期待するのはむりだ...・H ・...・H ・.…..・H ・..…….........1 1 21
22 体育の授業では，能力の高いものや，ずうずうしいものがのさばる…一…...・H ・-………………...・H ・..・H ・.1 1 22 
23 体育の授業で，体育をするよろこびを味わう乙とができるのは一部の人にすぎない…....・H ・..…….....・H ・-… 1 1 23 
24.体育の授業では，人閣の利己主義がむきだしになる..........・H ・.・H ・..…...・H ・....・H ・H ・H ・...・H ・-…...・H ・ 124
25.体育の授業のときの仲間は，その場限りの仲間にすぎない…・・…...・H ・-………...・H ・...・H ・..…………...・H ・.1 1 25 
26 体育の授業は，なにも考えずに命令にしたがう人闘をっくりやすい・H ・H ・H ・H ・..……………………...・H ・.…・ 126 
27 体育の授業は，理論と実践がかけはなれている…...・H ・...・H ・-…………….....・H ・...・……・H ・H ・H ・H ・...…… 127 
28.体育の授業は，なにをねらっているのかわからない・・.....・H ・-一…-…......・H ・...・H ・-…...・H ・...・H ・.…・ 1 1 28 
29 体育の授業では，他の科目とくらべて先生の存在価怖は低い……...・H ・-………....・H ・H ・H ・...・H ・-・……・…… 129 
30.課外で自由にスポーツができる条件があれば，体育は科目としてなくてもよい・H ・H ・.…..・H ・...・H ・...・H ・ 130 
